












1 関 係 法 令









7 主 要 行 事
平成16年2月　第470号
ヘルン文庫：平成16年2月C O N T E N T S
1470 ―





































































































































海 外 渡 航 者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張






究センター 教　授 酒井　富夫 アメリカ合衆国 農業生産事情に関するヒアリング等
H16.2.15～
2.23






























イギリス 文献収集 H16.2.2～ 3.8
工 学 部 教　授 椿　　範立 タイ 共同研究打合せ H16.2.14～2.19
工 学 部 教　授 熊澤　英博 中国 河川浄化検討会に出席、討論 H16.2.12～2.16



















2 月 主 要 行 事






















































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
